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ABSTRACT
AKTIVITAS ANTIBAKTERI  EKSTRAK ETANOL BIJI KOPI ROBUSTA  (Coffea canephora) TERHADAP
BAKTERI Pseudomonas aeruginosa
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak etanol biji kopi robusta terhadap pertumbuhan bakteri Pseudomonas
aeruginosa.  Penelitan ini dilakukan secara eksperimental menggunakan ekstrak etanol biji kopi robusta dengan konsentrasi 25%,
50%,75% dan untuk uji aktivitas bakteri menggunakan metode difusi atau Kirby-Bauer. Data hasil penelitian ini  dianalisis secara
deskriptif dengan melihat dan membandingkan zona hambat antar perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi
pemberian ekstrak etanol biji kopi robusta (Coffe canephora) maka semakin besar daya hambat pertumbuhan Pseudomonas
aeruginosa  yakni, pada konsentrasi 25%  yaitu sebesar 7,7 mm, kemudian berturut-turut pada konsentrasi 50% sebesar 9,52 mm,
dan pada konsentrasi 75%  sebesar 10,88 mm. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol biji koi robusta dapat
menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. 
